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Surya Wijaya/A510160183. GAYA KEPEMIMPINAN 
TRANSFORMASIONAL KEPALA SEKOLAH DASAR DI SUKOHARJO 
DALAM MENJALIN HUBUNGAN BAIK GURU DAN KARYAWAN. 
Skripsi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah 
Surakarta. Desember, 2020. 
Gaya pada dasarnya merupakan mode seseorang yang selalu nampak dan menjadi 
ciri khas. Gaya merupakan kebiasaan yang melekat pada diri seseorang dalam 
melaksanakan tugas kepemimpinannya, dalam ranah organisasi publik peran 
pemimpin sangat diharapkan mampu mengatur berbagai sumber daya yang 
dimilikinya untuk mencapai tujuan organisasi dengan gaya yang sesuai pada 
lingkungan kerja serta mampu beradaptasi dengan situasi dan kondisi organisasi. 
Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seperti apakah gaya 
kepemimpinan transformasional yang sedang diterapkan oleh Kepala Sekolah 
dalam memimpin. Penelitian ini bertempat di Kabupaten Sukoharjo dengan 
menggunakan tipe penelitian deskriptif kualitatif. Instrumen pengumpulan data 
adalah wawancara terhadap informan atau narasumber ialah secara lisan maupun 
wawancara terstruktur dan pesan Chat Whatsapp. Teknik analisis data dalam 
penelitian ini dilakukan secara kualitatif. 
Dari penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa gaya kepemimpinan yang 
diterapkan oleh kepala sekolah dibeberapa sekolah di Kabupaten Sukoharjo, sesuai 
dengan gaya kepemimpinan yang dikemukakan oleh Eileen P. Kelly pada hasil 
ulasan dari buku Bernard M. Bass, yakni gaya kepemimpinan Transformasional. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan Transformasioanl 
cenderung digunakan oleh kepala sekolah dalam rangka mengelola guru dan 
karyawan sekolah. 
 
















Surya Wijaya / A510160183. TRANSFORMATIONAL LEADERSHIP STYLE 
IN SUKOHARJO PRIVATE VOCATIONAL SCHOOL OF LEADERSHIP IN 
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Thesis, Faculty of Teacher Training and Education, Muhammadiyah University of 
Surakarta. December 2020. 
Style is basically a person's fashion that is always visible and characteristic. Style 
is a habit that is inherent in a person in carrying out his leadership duties, in the 
realm of public organizations, the role of a leader is expected to be able to manage 
his various resources to achieve organizational goals with a style that is 
appropriate to the work environment and able to adapt to organizational situations 
and conditions. 
In general, this study aims to determine what the transformational leadership style 
is being applied by the principal in leading. This research was located in Sukoharjo 
Regency using a qualitative descriptive research type. The data collection 
instrument is interviews with informants or sources, namely oral or structured 
interviews, and Whatsapp chat messages. The data analysis technique in this study 
was conducted qualitatively. 
From this research, it can be concluded that the leadership style applied by the 
principal in several schools in Sukoharjo Regency is by the leadership style 
proposed by Eileen P. Kelly in the review results of the book by Bernard M. Bass, 
namely the Transformational leadership style. The results showed that the 
Transformational leadership style tends to be used by school principals to manage 
teachers and school employees. 
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